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Resumen
Los autores presentan los resultados de la investigación avalada por el 
Comité Nacional para el Desarrollo de la Investigación (Conadi) “Creatividad 
en los estudiantes que ingresan a la Universidad Cooperativa de Colombia, 
sede Bogotá” en el 2009. La muestra estudiada fue de 100 estudiantes. El 
instrumento utilizado para realizar el análisis fue el propuesto por Waldermar 
de Gregori. Este instrumento consta de 27 ítems con una escala de 1 como 
mínimo y 5 como máximo, estructura que facilita el análisis cuantitativo, de 
manera proporcional, ya que da una inclinación de cómo está funcionando 
el cerebro tríadico. En la aplicación, se evidencia que los estudiantes tie-
nen una tendencia  tricerabral con los siguientes porcentajes: cerebro 
operativo 36%, derecho 32% e izquierdo 28%, en la cual se determina que 
son operativos, trabajan, pero por lo general caen en activismo, que son 
emocionales, intuitivos, creativos, sensibles y poco organizados.
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Abstract
The authors present the results of the research project approved by 
Conadi: “Creativity of the students entering the Universidad Cooperativa 
de Colombia, Bogota branch” in 2009. The studied sample had 100 
students. The instrument used for the study was the one proposed by 
Waldemar de Gregory. This survey has 27 items to be rated on a scale 
from 1 to 5, this structure proportionally facilitates quantitative analysis 
since it gives an approximation to the functioning of the triadic brain. In 
the application we saw a tri-cerebral tendency in the students according 
to the following proportions: operational brain 36%, right brain 32%, left 
brain 28%, these percentages show that the analyzed students develop 
academic activities operatively; they work with enthusiasm but usually 
fall into activism, they are emotional, intuitive, creative, sensitive and 
poorly organized.
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El mundo en el que vivimos es el descubrimiento de principios, 
reglas y leyes que ponen orden al caos; simplificamos el 
mundo de los fenómenos pero no podemos evitar su falsi-
ficación al hacerlo, especialmente cuando estamos frente a 


















¿cuál es la tendencia creativa de los estudiantes que ingresan a 
la Universidad Cooperativa de Colombia? Para	resolver	esta	
interrogante,	se	planteó	el	objetivo	principal:	aplicar el test 
tricerebral para detectar la tendencia creativa de los estudiantes 
que ingresan a la Universidad Cooperativa de Colombia.	








la	 creatividad	 en	 sus	 alumnos	 con	miras	 a	 desarrollar	
innovaciones	tanto	en	el	ámbito	educativo	(científico)	
como	en	el	profesional	(laboral).
La	 creatividad	 ha	 sido	 estudiada	 desde	 diversas	
perspectivas.	 A	 continuación,	 se	 relacionan	 algunas	
investigaciones:	
Gardner	[2],	en	sus	diversas	 investigaciones,	define	
















creativas	 y	 desafiantes,	 con	 el	 fin	de	 entender	 y	 com-
prender	la	dinámica	de	la	experiencia	interna	cuando	las	
cosas	“marchan	sobre	ruedas”	y	cómo	afectan	los	estados	
































cambiante,	dinámica,	 evoluciona	y	que	 las	 estructuras	
mentales	 están	 en	 crecimiento	 siempre	 y	 cuando	 se	
tenga	el	ambiente	propicio	para	tal	desarrollo.	Para	esto,	
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además,	es	 importante	fortalecer	 la	autoestima,	 lo	que	
se	 logra	 interactuando	 con	 las	 personas.	 Los	 autores	
comparten	este	punto	de	vista,	ya	que	sin	una	actitud	
reflexiva	no	se	logra	ver	más	allá	del	problema.























referencia	 a	 tres	 dimensiones:	 operaciones,	 procesos	
mentales,	 contenidos	 semánticos,	 simbólicos,	 visuales,	
conductuales	y	productos:	tipos	de	respuestas	requeridos	
o	 forma	de	 tomar	 la	 información	procesada.	Hay	que	
connotar	que	J.P.	Guilford	fue	el	primero	en	clasificar	
a	 la	creatividad	como	característica	 independiente	a	 la	








la solución de 
problemas
Creatividad como 
estilo de vida, 
generación del vivir 
creativo
Figura 1. Clasificación de la creatividad, según Guilford
Fuente: los autores
Características generales de la creatividad
Los	diferentes	estudios	y	aportes	como	 los	 realizados	
por	Guilford,	Vygotsky,	 Piaget,	 Papalia,	 Jan	 Sinnot,	
Diego	Parra,	Wallace,	Csikszentmihalyi,	Howard	Gard-
ner,	Edward	de	Bono	 y	Waldemar	de	Gregori,	 entre	


















Teoría asociacionista de la creatividad
La	 creatividad	 son	 “asociaciones	 orientadas	 a	 combi-
naciones	nuevas”	 y	 esto	 será	más	 creativo	 cuanto	más	
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efectiva	 y	 la	 comprensión	del	 problema;	 estas	 últimas	
son	 las	que	restablecen	el	equilibrio	y	 la	armonía,	 son	
las	soluciones	creativas.









La	creatividad	es	 el	 encuentro	y	 los	medios	que	 se	
utilizan	para	 expresar	 las	 vivencias,	 que	pasan	 a	 jugar	
un	rol	secundario,	ya	que	lo	importante	es	el	encuentro.




La	 creatividad	 se	 considera	 como	un	 elemento	 de	
aprendizaje	en	el	que	se	capta	nueva	información.
Teoría de las inteligencias múltiples




















•	 Trabajo:	 apunta	 a	 las	 disciplinas	 en	 que	 cada	
creador	trabaja	y	los	sistemas	simbólicos	que	usa	
habitualmente,	revisa,	o	si	inventa	otros	nuevos.
•	 Las otras personas:	considera	también	la	relación	
entre	el	individuo	y	otras	personas	de	su	mundo.	
Estudia	la	familia	y	los	profesores,	en	el	periodo	
de	 formación,	 así	 como	 los	 que	 han	 apoyado	
o	 han	 rivalizado	 en	 los	momentos	 de	 avance	
creativo.


























Fases del proceso creativo
Hay	que	 connotar	 que	 ninguna	de	 las	 fases	 tiene	 un	
tiempo	determinado	de	duración	y	muchas	veces	estos	
procesos	se	dan	de	manera	inconsciente.
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Figura 2. Fases del proceso creativo
Fuente: los autores
En	el	proyecto,	 se	observa	cómo	ingresan	 los	estu-

















a)	 Estar	 inscrito	 y	 con	 calidad	 de	 estudiante	 en	









Para	 la	 recolección	de	datos,	 se	 aplicó	 el	 test	 de	Re-
velador	de	Cociente	Mental	Triádico	 [4],	 el	 cual	 fue	
diseñado	y	validado	por	Waldemar	de	Gregory,	para	








El	 lado	 inmediatamente	 inferior	 será	 el	 subdomi-
nante.





Ley de la proporcionalidad [10]
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01 Al fin del día, de la semana, o de una actividad, ¿haces revisión, evaluación? 
02 En tu casa, en tu habitación, en tu lugar de trabajo, ¿hay orden, organización? 
03 ¿Crees que tu cuerpo, tu energía, son parte de un todo mayor, de alguna fuerza superior,  invisible, espiritual y eterna? 
04 ¿Sabes contar chistes? ¿Vives alegre, optimista y disfrutando a pesar de todo? 
05 Dialogando o discutiendo, ¿tienes buenas explicaciones, argumentos, sabes rebatir? 
06 ¿Tienes pensamientos, premoniciones, sueños nocturnos que se realizan? 
07 En la relación afectiva, ¿te comprometes a fondo con romanticismo, con pasión? 
08 ¿Sabes hablar frente a un grupo, dominas las palabras con fluidez y corrección? 
09 Cuando hablas, ¿gesticulas, mueves el cuerpo, miras a todas las personas? 
10 ¿Te puedes imaginar en la ropa de otra persona y sentir como ella se siente? 
11 ¿Sabes alinear los pros y los contra de un problema, logras discernirlos y emitir juicios correctos? 
12 Cuando narras un hecho, ¿le pones muchos detalles, te gusta dar todos los pormenores? 
13 Al comprar o vender, ¿te sale bien, sacas ventaja, ganas plata? 
14 ¿Te gusta innovar, cambiar la rutina de la vida, del ambiente, tienes soluciones creativas, originales? 
15 ¿Controlas tus ímpetus y te detienes a tiempo para pensar en las consecuencias de actuar? 
16 Antes de aceptar cualquier información como cierta, ¿te dedicas a recoger más datos y a averiguar  las fuentes? 
17 ¿Qué habilidades manuales tienes con agujas, serrucho, martillo, jardinería o para arreglar cosas dañadas? 
18 Frente a una tarea dificil, ¿tienes capacidad de concentración, de continuidad, de aguante? 
19 En la posición de jefe, ¿sabes dividir tareas, calcular tiempo para cada una, dar órdenes cortas,  exigir la ejecución? 
20 ¿Te detienes a ponerle atención a una puesta de sol, a un pájaro, a un paisaje? 
21 ¿Tienes atracción por aventuras, tareas desconocidas, iniciar algo que nadie hizo antes? 
22 ¿Te autorizas a dudar de las informaciones de la TV, de la política, de la religión, de la ciencia? 
23 ¿Logras transformar los sueños e ideales en cosas concretas, realizaciones que progresan y duran? 
24 ¿Tienes el hábito de pensar en el día de mañana, en el próximo año 
25 ¿Tienes facilidad con máquinas y aparatos como grabadoras, calculadoras, lavadoras, computadores, autos? 
26 ¿Eres rápido en lo que haces, tu tiempo rinde más que el de tus colegas, terminas bien y a tiempo  lo que empiezas? 
27 Cuando trabajas o te comunicas, ¿usas los números, usas estadísticas, porcentajes, matemáticas? 
Escala mínimo 9; media 28-35; máximo 45
Fuente: Gregori [10]
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La	 representación	 icónica	 del	 cerebro	 tríadico	 está	
representada	así:
   
 Izquierdo Central Derecho




















  Cuadrado            Triángulo            Círculo
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82 85 88 91 94 97 10
0
Figura 4. Comportamiento tricerebral 
Fuente: los autores 
La	figura	4	muestra	el	comportamiento	tricerebral	
de	la	muestra	de	100	estudiantes	que	realizaron	el	test	
revelador	 del	 cociente	 tricerebral.	Como	 se	 observa,	




central	 presenta	 algunos	 picos	 sobresalientes,	 lo	 cual	
puede	indicar	que	existe	gran	actividad	en	querer	ha-
cer	 las	 cosas,	 competir	 y	 vivir	 el	momento.	También	


























0 1 2 3 4 5
1. Al fin del día, de la semana, o de una actividad,  
¿haces revisión, evaluación?
   37  
    28 
  12   13
 10    
Figura 6. Pregunta 1













0 1 2 3 4 5
5. Dialogando o discutiendo,  
¿tienes buenas explicaciones, argumentos, sabes rebatir?
   25  
    53 
     18
  1    3    
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Figura 5. Cantidad de preguntas frente a la cantidad de respuestas por pregunta 
Fuente: los autores
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8. ¿Sabes hablar frente a un grupo,  
dominas las palabras con fluidez y corrección?
   42  
    35 
     9  12   
 2    
Figura 8. Pregunta 8
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11. ¿Sabes alinear los pro y los contra de un problema,  
logras discernirlos y emitir juicios correctos?
   40  
    35 
     13
  9   
 3    
Figura 9. Pregunta 11 


















0 1 2 3 4 5 6
12. Cuando narras un hecho  
¿le pones muchos detalles, te gusta dar todos los pormenores?
 3     0
  9    
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   30   
    36  
Figura 10. Pregunta 12 
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15. ¿Controlas tus ímpetus y te detienes a tiempo  
para pensar en las consecuencias de actuar?
   32  
    44 
     15
  7   
 2    
Figura 11. Pregunta 15 
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16. Antes de aceptar cualquier información como cierta,  
¿te dedicas a recoger más datos y a averiguar las fuentes?
   38      36 
     13  12   
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22. ¿Te autorizas a dudar de las informaciones de la tv,  
de la política, de la religión, de la ciencia?
   25  
    43 
     16
  12   
 4    
Figura 13. Pregunta 22 




Resultado cerebro izquierdo 
28
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2. En tu casa, en tu habitación, en tu lugar de trabajo,  
¿hay orden, organización?
   18  
    34 
     44
 2 2   
Figura 14. Pregunta 2 
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18. Frente a una tarea dificil  
¿tiene capacidad de concentración, de continuidad, de aguante?
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    50 
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 4 4   
Figura 15. Pregunta 18 
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19. En la posición de jefe, ¿sabes dividir tareas, calcular tiempo  
para cada una, dar órdenes cortas, exigir la ejecución?
   29  
    50 
     10
 2      9   
Figura 16. Pregunta 19 
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21. ¿Tienes atracción por aventuras, tareas desconocidas,  
iniciar algo que nadie hizo antes?
   14  
    45 
     25
 6    
  10   
Figura 17. Pregunta 21
Fuente: los autores 
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23. ¿Logras transformar los sueños e ideales en cosas concretas, 
realizaciones que progresan y duran?
   35  
    48 
     9
 2      6   
Figura 18. Pregunta 23 
Fuente: los autores 
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25. ¿Tienes facilidad con máquinas y aparatos como grabadoras, 
calculadoras, lavadoras, computadores, autos?
   18  
    45 
     31
 3 3   
     
Figura 19. Pregunta 25 
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26. ¿Eres rápido en lo que haces, tu tiempo rinde más que el de  
tus colegas, terminas bien y a tiempo lo que empiezas?
   41      42 
     10
 2 5   
     
Figura 20. Pregunta 26 
Fuente: los autores 
En	la	figura	20,	se	oberva	que	solo	el	10%	hace	las	
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3. ¿Crees que tu cuerpo, tu energía, son parte de un todo mayor,  
de alguna fuerza superior, invisible, espiritual y eterna?
   33  
    16 
     30
 9    
  12   
Figura 21. Pregunta 3
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4. ¿Sabes contar chistes?  
¿Vives alegre, optimista y disfrutando a pesar de todo?
   27  
    44 
     25
 2 2   
     
Figura 22. Pregunta 4 
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6. ¿Tienes pensamientos, premoniciones,  
 sueños nocturnos que se realizan?
   21  
    17 
     13 15    
  34   
Figura 23. Pregunta 6 
Fuente: los autores 
En	la	figura	23	se	observa	que	el	13%	siente	que	tiene	
presentimientos	y	sueños	que	se	realizan,	el	17%	por	lo	
general	 los	 tiene,	 el	 21%	a	 veces	 los	 tiene,	 el	 34%	no	
siempre	los	tiene	y	el	15%	nunca	los	ha	tenido.
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7. En la relación afectiva,  
¿te comprometes a fondo con romanticismo, con pasión?
   18  
    50 
     26
 3 3   
     
Figura 24. Pregunta 7
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9. Cuando hablas,  
¿gesticulas, mueves el cuerpo, miras a todas las personas?
   26  
    35 
  18   19
 2    
     
Figura 25. Pregunta 9
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10. ¿Te puedes imaginar en la ropa de otra persona  
y sentir como ella se siente?
   28  
    51 
     10
 6 5   
Figura 26. Pregunta 10
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14. ¿Te gusta innovar, cambiar la rutina de la vida,  
del ambiente, tienes soluciones creativas, originales?
   16  
    48 
     30
 2 4   
Figura 27. Pregunta14 
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20. ¿Te detienes a ponerle atención a una puesta de sol,  
a un pájaro, a un paisaje?
   35  
    12 
  17   
     32
 4    
Figura 28. Pregunta 20 







    28 36 32
 Izquierdo Central Derecho
Escala mínimo 9; media 28-35; máximo 45
Ley de la proporcionalidad: lados con menos de 2 puntos de diferencia se 
anulan; diferencia mayor que 7 es desproporcional y tiránica.




































Las	plataformas	 conceptuales	presentadas	 en	 esta	 inves-
tigación	son	una	aproximación	a	la	creatividad.	En	esta,	


















relaciones	 analógicas;	 jugar	 con	 nombres,	 palabras,	
dibujos,	 propiciando	 una	 separación	 paulatina	 de	 la	
representación	y	lo	representado,	permitiendo	así	tomar	
conciencia	 sobre	 diversas	maneras	 de	 representación,	
llevándolo	 a	 un	 aprendizaje	 consciente	 y	flexible,	 que	
siembra	bases	para	la	creatividad.
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